












Este  trabajo  de  investigación  tiene  como objeto  la  obtención y  el diseño de un procedimiento que 









Aquest  treball  d'investigació  té  com  a  objecte  l'obtenció  i el disseny  d'un  procediment  que  puga 
emportar‐se  facilment  a  la  practica  per  a  posar  de  manifest  la  humitat  existent  que  no  es  pot 
observar  directament  en  elements  constructius en  murs  de  planta  baixa  i semienterrats, murs  de 
soterranis, paviments  i soleres, la  qual  cosa  ens  ajudara  a  determinar  l'origen  i  la  causa  d'eixa 
patologia  d'humitat  iaixí  poder establir  la  intervenció més  idonia  que  la  puga  resoldre,per  la qual 
cosa  es  transforma  en  una  ferramenta  de  diagnostic  molt  valida.  lnclús  pot  convertir‐se  en  un 





moisture  that  cannot  be observed directly  in constructive  elements  in walls  and half‐buried ground 
floor, basement  walls,  floor  screeds, which  will help  us  determine  the  origin  and  cause  of  the 
pathology  of  moisture  and  thus  establish  the  most  appropriate  intervention  that  can  salve,so  it 
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